衆生の誕生(曽我量深著『救済と自証』より) by 曽我 量深
た
。
こ
う
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
行
と
い
う
も
の
が
本
当
に
自
分
の
身
の
上
に
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と' 
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
親
鸞
聖
人
は
更
に
御
己
証
の
巻
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
「
信
巻
」
を
開
い
た
。
「
信
巻
」
を
開
け
ば
自
然 
に
「証
巻
」 
「真
仏
土
巻
」
「
化
身
土
巻
」
と
い
う
も
の
が
、
ぱ
っ
と
自
然
に
開
展
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
務
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
十A
0
'
天
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
ち
誰
酸
の
筆
錄
で
あ
る­
文
箕 
杉#
薇
故)
衆
生
の
誕
生
そ
れ
永
劫
の
菩
薩
の
修
行
は
正
に
是
れ
至
心
信
楽
欲
生
の
三
心
成
就
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
正
に
十
方
衆
生
を
招 
喚
す
る
勅
命
を
成
就
す
る
過
程
で
场
り
ま
す
。
衆
生
を
招
喚
す
る
と
云
う
こ
と
は
常
識
的
に
は
機
を
招
く
所
の
法
の
力
で 
あ
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
衆
生
を
招
喚
す
る
と
は
正
に
機
を
成
就
建
立
す
る
所
の
法 
の
力
用
で
あ
る
。
如
来
未
だ
喚
ば
ざ
る
に
先
立
っ
て
衆
生
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
若
し
か
か
る
衆
生
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ 
は
真
実
の
衆
生
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
真
実
に
深
く
内
省
す
る
の
要
が
あ
る
。
如
来
本
願
招
喚
の
勅
命
こ
そ
は
衆 
生
の
体
で
4)
る
。
我
々
は
如
来
の
招
喚
に
依
っ
て
誕
生
し
た
。
如
来
の
招
喚
な
き
所
に
唯
一
人
の
真
実
何
の
衆
生
も
な
い 
の
で
茜
る
。
さ
れ
ば
先
づ
衆
生
が
あ
っ
て
、
後
に
如
来
が
そ
れ
を
招
喚
し
給
ふ
の
で
は
な
く
、
如
来
の
招
喚
の
声
の
成
就 
す
る
所
に
、
同
時
即
時
に
十
方
衆
生
の
機
根
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
 
(
會
我4
诔
著
『救
済
と
自
証
』
よ
リ)
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